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   习近平认为他成为首脑以后，中美关系不
应像以前那样大起大落。 
   大国，指今天的中国，今天中国是外交实
力，军事实力大为强大的国家，跟以往不同。
所以美国应正视这样的客观事实。 




   还有一个地缘关系，“太平洋这么大，可以
容纳下中美两个大国”。到现在为止，美国没有
回应。美国绝不会接受中国跟美国平起平坐。 
   日本不是最终问题。东亚最大的问题是半
岛问题。金正恩上台后对中国态度强硬，所以































   两个最大威胁，一能不能维持现状。二日
本右倾的速度减慢。不然中日关系会更糟糕。 
   菲律宾和美国都想升级彼此关系。但是美
国不会为了菲律宾打仗。 
   今后最为威胁的仍然是中日对抗和半岛局
 
 




















    赫斯也说也不要给同盟国无条件的军事援
助。你刚才说的美国全球性的战略转变为亚洲
的战略。 





































































    问题，中国的民族主义，算不算个别主义，
是不是一个具有排他性的民族主义呢？以前的
中国民族主义是抗日的民族主义以及抗美的民




















































































































































































































































































































89 年就这样。中国经过 89 年就知道没有经济
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